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RESUMEN
El Cerro de San Cristóbal (Logrosán, Cáceres) es una cúpula granítica cuyo relieve destaca con respecto a las
rocas encajantes de la Unidad Inferior del Complejo Esquisto Grauváquico. En el Cerro de San Cristóbal habitaron
civilizaciones de la Edad del Bronce que dejaron herramientas arqueológicas relacionadas con una posible activi-
dad minera temprana. Localizado en un pueblo con una importante tradición minera del fosfato, este monte ha
sido ignorado durante siglos. En 1949 se redescubrieron los depósitos de estaño y se iniciaron labores mineras,
vigentes hasta 1962. Además del patrimonio minero e histórico, el Cerro de San Cristóbal posee un notable interés
geológico, tanto geomorfológica como mineralógico”.
PALABRAS CLAVE: Cerro de San Cristóbal, Geoparque de las Villuercas, minería del estaño, patrimonio geológico,
punto de interés geológico.
ABSTRACT
The San Cristóbal Hill (Logrosán, Cáceres) is a granitic cupola whose relief stands out from the Schist-Greywacke
Neoproterozoic Lower Unit host rocks. Bronze Age civilizations lived in the San Cristóbal Hill and left archaeologi-
cal tools related with a possible early tin mining activity in the area. Located in a traditional phosphate mining vil-
lage, this hill was disregarded for centuries. In 1949 the tin deposits were rediscovered and the extractive works
were carried on until 1962. Besides the mining and historic heritage, the San Cristóbal Hill itself includes an out-
standing geological interest, both geomorphological and mineralogical.
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